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Beschreibung des Datensatzpakets: 
Struktur und Inhalte




Weitere Informationsmöglichkeiten und Zugang zu 
aufbereiteten Ergebnissen
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Personeneigenschaften als Haushaltsmitglied
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Personen ohne Wegetagebuch (POT) Kinder unter 10 Jahre (KIND)
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Aggregierte Mobilitätskennwerte bezogen auf einen Tag
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Fahrleistung und Treibstoffverbrauch aus dem 
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Verknüpfung der Einzeldatensätze
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Verknüpfung der Einzeldatensätze
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Wochentag 7 Weg 1
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Verknüpfung über Schlüsselvariablen
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Auswertungen im Längsschnitt 
(Daten von einer Kohorte über drei Jahre)
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Angepasste Variablen, z.B. Car-Sharing
Von 2001 bis 2011 Abfrage auf Haushaltsebene
Seit 2012 auf Personenebene
Variablenanpassungen in 25 Jahren Deutsches Mobilitätspanel
Änderungen in den Variablen notwendig
Prinzip: Vergleichbarkeit zwischen den Jahren muss für Zeitreihen 
und Längsschnittanalysen gewährleistet sein
Veränderungen in den Variablen
Neu eingeführte Variablen:
Neue Verkehrsmittel (seit 2016): Elektrofahrrad, Pedelec
Neuer Zweck (seit 2016): Sonstige private Erledigung
Codierungen sind beim Zusammenfügen mit vorherigen Jahren zu berücksichtigen 
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Datenbezug
Bestellung der Daten über die Clearingstelle für Verkehr des Instituts für 
Verkehrsforschung (DLR)







Allgemeine Bedingungen zur Abgabe und Nutzung von Verkehrs- und 
Mobilitätsdaten des BMVI
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Weitere Informationsmöglichkeiten und Zugang zu 
aufbereiteten Ergebnissen
Informationen für die Teilnehmer 
Informationen zur Studie, unter anderem zu
Erhebungsablauf
Datenaufbereitung
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Weitere Informationsmöglichkeiten und Zugang zu 
aufbereiteten Ergebnissen
Übersicht über thematische 
Sonderauswertungen, wie z.B. 
Entwicklung des Radverkehrs in 
Deutschland 
Änderung des Mobilitätsverhaltens durch 
Eintritt in die Rente
…
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Weitere Informationsmöglichkeiten und Zugang zu 
aufbereiteten Ergebnissen
Berichte zu Erhebung (KANTAR)
Zeitreihen-Tabellen
mobilitaetspanel.de
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Personen insgesamt 91,5 91,0 92,0 91,4 92,4 91,6 91,2 90,8 91,3 89,7
Nach Geschlecht:
Männer 92,4 91,6 93,2 91,8 93,1 92,2 91,6 91,6 91,9 90,2
Frauen 90,6 90,4 90,8 91,0 91,7 90,9 90,8 90,1 90,7 89,3
Nach Berufstätigkeit:
voll erwerbstätig 93,6 92,6 94,8 94,1 95,6 93,8 94,6 94,0 94,2 93,4
teilweise erwerbstätig 93,6 93,5 94,1 93,5 95,1 93,8 94,0 92,6 94,6 91,6
in Ausbildung 91,5 92,2 93,5 92,1 91,5 94,1 91,7 91,3 91,5 92,2
Hausfrau/-mann, arbeitslos 87,2 86,7 88,4 84,0 88,0 86,4 82,5 85,1 84,3 82,1
Rentner(in) 89,5 88,0 87,4 88,0 88,5 87,3 87,0 86,7 86,7 83,7
Nach Alter:
10 - 17 Jahre 92,7 91,5 94,0 91,4 91,6 93,0 90,1 89,3 91,4 91,4
18 - 35 Jahre 91,4 91,1 94,0 93,7 93,4 93,4 92,8 93,3 93,7 92,3
36 - 60 Jahre 93,0 92,4 93,4 92,6 94,5 92,9 92,9 92,4 93,0 92,3
über 60 Jahre 89,1 88,7 87,9 87,9 89,0 88,0 88,0 87,5 87,3 84,3
Nach Wochentag:
werktags (Montag - Freitag) 94,7 94,3 94,6 94,4 95,0 95,1 94,6 94,7 94,5 93,2
am Wochenende (Sa und So) 83,6 82,7 85,5 83,9 85,8 82,8 82,6 81,3 83,2 81,1
Verkehrsbeteiligung [%]
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Weitere Informationsmöglichkeiten
Informationen zum Deutschen Mobilitätspanel sind zu finden auf 
den Webseiten
des BMVI www.bmvi.de
des Deutschen Mobilitätspanels mobilitaetspanel.de
des Instituts für Verkehrswesen www.ifv.kit.edu
der Clearingstelle Verkehr daten.clearingstelle-verkehr.de
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